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ІV. Закріплення. Презентація тренінгу студентами і підве-
дення підсумків тренінгу комісією із викладачів кафедри.
Тренінг передбачає, що кожен учасник групи має продемонс-
трувати вміння самостійно виконувати практичні дії. Для цього
потрібно виділити додатковий час, окреме заняття. Тренінгові
форми роботи базуються на використанні одного основного ме-
тоду — сюжетної гри, при чому в кожній малій групі сюжет мо-
же бути різним. Окрім «Облік викрадених цінних паперів банку»
теми можуть бути «Облік відкриття позикового рахунку клієнту
банку», «Облік продажу депозитного сертифікату фізичній осо-
бі», «Облік придбання меблів для власних потреб банку» тощо.
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РОЛЬОВІ ТА ДИДАКТИЧНІ ІГРИ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОЇ МЕТОДИКИ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Найважливішими завданнями реформування освіти в Україні
є підготовка освіченої, творчої особистості та формування її фі-
зичного й морального здоров’я. Вирішення цієї проблеми перед-
бачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту й методів на-
вчально-виховного процесу.
Сьогодні вищі навчальні заклади готові впроваджувати сучас-
ні педагогічні технології, популярними серед яких е комп’ютерне
та дистанційне навчання, навчання із залученням інтерактивних
методик, навчання за технологією тренінгу. Педагоги, психологи,
методисти фахових дисциплін відчувають потребу у впрова-
дженні таких методик, які б допомогли реалізації особистісного
підходу до студента. Саме такий підхід є одним із найважливі-
ших принципів організації навчально-виховної роботи. Впрова-
дження інтерактивних методик у викладання фахових дисциплін
дає змогу докорінно змінити ставлення до об’єкта навчання, пе-
ретворивши його на суб’єкт. Студент стає співавтором лекції, се-
мінарського заняття тощо. Підхід до учня, який знаходиться у
центрі процесу навчання, ґрунтується на повазі до його думки, на
спонуканні до активності, на заохоченні до творчості, добре ві-
домий ще з праць Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Шаталова,
В. Дяченка, С. Шевченка, Ш. Амонашвілі та ін. Він полягає на-
самперед у підвищенні навчально-виховної ефективності занять,
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і, як наслідок, — у значному зростанні рівня реалізації принципів
свідомості, активності та якості знань, умінь і навичок, які набу-
ли учні. У працях зарубіжних педагогів цей новий підхід має на-
зву «навчання за методом участі» [3], «кооперативне навчання»
[8], коли створюється можливість обговорення кожної проблеми,
доведення, аргументування власного погляду. Це сприяє не лише
глибшому розумінню навчального матеріалу, а й розвитку мис-
лення та мовлення. Інтерактивне навчання у вищій школі перед-
бачає докорінну зміну методичних стереотипів, які сформувалися
у викладачів. Рольові ігри або дидактична (навчальна) гра — це
гра за правилами, підпорядкованими досягненню заздалегідь на-
кресленого ігрового результату (за М. В. Кларіним) [5, с. 90—
123]. На відміну від ігрової діяльності цілеспрямована гра перед-
бачає момент змагання. У 60—80 роках XX ст. у США поряд із
грою у навчальний процес було включено імітаційне моделю-
вання: ретельне дослідження реальної або імітованої ситуації з ме-
тою виявлення її конкретних і загальних якостей. Методика ви-
вчення конкретних ситуацій, де головною особою є учень, була
розроблена у Гарварді і застосовувалася у бізнес-школах, а піз-
ніше у системі професійної освіти для навчання менеджменту.
Модель навчального процесу, який ґрунтується на грі, вводить
учнів в ігрове моделювання явищ, що вивчаються, та надає їм
новий життєвий досвід. Структура навчального процесу, який
передбачає дидактичну гру, складається з 4 етапів:
1. Орієнтація. Вчитель характеризує тему, яка вивчається, ос-
новні правила гри та її загальний хід.
2. Підготовка до проведення. Розподіл ролей, вивчення ігро-
вих завдань, процедурні питання.
3. Проведення гри. Вчитель стежить за грою, фіксує наслідки (під-
рахунки балів, прийняття рішень), роз’яснює те, що незрозуміле.
4. Обговорення гри. Вчитель керує дискусійним обговоренням
гри (що сподобалося; коли виникали труднощі; які ідеї з’явилися
протягом гри). Увага приділяється зіставленню імітації з реаль-
ним світом, установленню зв’язку гри зі змістом навчальної теми.
Повноцінне розгортання навчального процесу, побудованого на
дидактичній грі, передбачає від учителя, який у процесі навчання
виконує різні ролі, значного особистісно-професійного потенціа-
лу. Атмосфера гри трансформує позицію вчителя, який балансує
між ролями організатора, помічника і співучасника загальної дії.
Він забезпечує тонку межу між ігровою дією, у яку втягнуті учні,
і спеціальною фіксацією навчально-пізнавальних результатів гри.
Таким чином, використовуючи дидактичну гру у своїй педагогіч-
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ній роботі, вчитель сам може виконувати такі функції: Інструк-
тора: допомагає учасникам гри зрозуміти правила (детальне ін-
структування учасників до самої гри може їх заплутати, тому йо-
го потрібно звести до мінімуму). Судді-рефері: контролює
процес, не втручається в гру. Тренера: може надавати учасникам
допомогу. Ведучого: якщо попередні ролі були пов’язані з підго-
товкою та проведенням імітаційної гри, то ця роль належить до
завершального етапу — обговорення. Аналізуючи різні моделі
навчання на основі гри, можна представити їх загальну схему:
Створення ігрової проблемної ситуації.
Хід гри:
— дії учасників за ігровими правилами,
— розгортання ігрового сюжету,
— підведення підсумків,
— самооцінка гравців,
— аналіз ігрової ситуації,
— навчально-пізнавальні підсумки гри.
Як і кожна форма роботи зі студентами в аудиторії під час на-
вчального заняття, групова форма недосконала, не є самоціллю у
педагогічному процесі. Впровадження нових методик викладання
у вищу школу потребує від викладача змінити і ставлення до своєї
ролі в аудиторії, як до керівника процесом навчання. Це викликає
у нього і певні упередження, на які вказує С. Л. Грабовська:
— страх втратити керівну роль у навчальному процесі; неба-
жання мати клопіт із змінами у навчальних курсах;
— хвилювання втратити контроль за навчанням студентів,
а також побоювання того, що працюючи в групах, не всі студен-
ти активні;
— неможливість постійно підтримувати на занятті «залізну»
дисципліну і тишу [3, с. 173]. Вважаємо, що кожен викладач має
право обирати такі форми роботи, які відповідають меті навчаль-
ної дисципліни. Безумовно, викладання гуманітарних дисциплін
у вищій школі потребує змін. Цей процес довготривалий. Він за-
лежатиме передусім від активності студентів, від їхнього бажан-
ня постійно самовдосконалюватися з фахових предметів.
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ТРЕНІНГ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ»
В університетській освіті тренінги можуть слугувати як сис-
тема навчання і професійно-прикладна підготовка кадрів з конк-
ретного виду професійної діяльності. Тренінг, як одна з активних,
максимально наближених до робочих місць форм навчального
процесу, є беззаперечною умовою успішної підготовки фахівців,
необхідної для подальшого успішного застосування в практичній
діяльності.
Тренінг з дисципліни «Інформаційні системи і комп’ютерні
технології в обліку» для спеціальності 6106 «Облік і аудит в під-
приємницькій діяльності» охоплює знання дисциплін, що фор-
мують спеціаліста з бухгалтерського обліку бакалаврського рів-
ня, а саме: «Організація бухгалтерського обліку», «Бухгалтерсь-
кий облік (фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ)», «Звітність
підприємства (фінансова, податкова, статистична)», «Управлін-
ський облік», «Економічний аналіз», «Інформаційні системи і
технології в обліку».
